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INTISARI 
 
Bahan galian tertambang dan sudah diolah adalah bahan galian yang telah 
melewati tahapan penambangan dan proses pengolahan, tetapi tidak atau belum 
dimanfaatkan. Bahan galian tersebut umumnya berupa tailing atau by product. 
Dalam penambangan bijih timah kehadiran tailing tidak bisa dihindari, tailing 
umumnya masih mengandung mineral-mineral berharga. Hal ini disebabkan 
karena pengolahan bijih timah tidak akan mencapai perolehan (recovery) 100 %. 
Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil beberapa 
sampel dari lokasi tailing, sampel tailing tersebut kemudian diuji menggunakan 
metode analisa ikhtisar mikroskop untuk mendapatkan kadar cassiterite beserta 
mineral yang terkandung di dalamnya. Dari hasil analisa kadar sampel tailing 
yang ditunjang dengan data BOP (Biaya Operasi Penambangan), data BEP (Break 
Even Production) dan data COG (Cut Off Grade), diperoleh bahwa pada lokasi 
tailing TB 1.42 Pemali memliki kadar rata-rata 1,88 % Sn atau sama dengan 6,06 
kg Sn/m
3
, sedangkan nilai COG adalah 0,19 kg Sn/m
3
, nilai BEP adalah 11.340 
kg Sn. Dari penelitian tersebut juga diketahui mineral-mineral yang terkandung 
dalam sampel tailing penambangan TB 1.42 Pemali antara lain ilmenite, pyrite, 
tourmalite, quarts, limonite, biotite dan mineral utamanya adalah cassiterite. Dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tailing 
penambangan pada TB 1.42 Pemali masih memiliki nilai yang ekonomis atau 
layak untuk diolah kembali. 
 
Kata kunci: Cassiterite, tailing dan kadar. 
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ABSTRACT 
 
Material from the excavation mined and processed is material that has 
passed mining and processing steps ,but has not been use or not use. The material 
is consisted of gangue or the main product. In tin mining, the existence of gangue 
cannot be avoided. Most of tailing still contain the precious minerals due to tin 
ore processing will not reach 100 % in grade ore. In this study, the data were 
taken from several samples of tailing location. Then, the data were tested using 
microscope analysis method to get cassiterite ore and the gangue. The result of 
tailing analysis supported by some data such as (MOC) Mining Operation Cost, 
(BEP) Break Event Production, and (COG) Cut Of Grade, based on those data, 
average grade of TB 1.42 tailing samples was 1,88 % or 6.06 kg Sn/m
3
, while the 
value of BEP and COG were 0,19 kg Sn/m
3
 and 11.340 kg Sn respectively. There 
were amout of minerals found in tailing sample of TB 1.42 Pemali mining such 
as: ilmenite, pyrite, tourmalite, quarts, limonite, biotite and the main mineral as 
cassiterite. It can be concluded that tailing mining in TB 1.42 Pemali has 
economical value or can be reprocessed again.  
 
Keywords: Cassiterite, tailing and grade. 
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